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Poštovani čitatelji, drage kolegice i kolege, dragi članovi 
HDPBN,
pred vama se nalazi novi  broj našeg časopisa koji pred-
stavlja prvi redoviti dvobroj u ovoj 2012. godini. Odbor za 
izdavaštvo je u međuvremenu priredio i jedno specijalno 
izdanje koje je obuhvatilo 12 znanstvenih radova koji su izla-
gani na 7. Međunarodnom kongresu prehrambenih tehnologa, 
biotehnologa i nutricionista održanom u Opatiji od 20-23.rujna 
2011.  
Gošće urednice tog specijalnog broja su bile prof. dr. sc. 
Suzana Rimac Brnčić i prof. dr. sc. Anita Slavica. 
U ovom broju objavljujemo novih 9 radova od kojih su 
2 pregledna rada, 6 originalnih znanstvenih radova i jedan 
stručni rad. Moramo biti zadovoljni, jer je broj radova koji 
stiže  u redakciju daleko veći od broja tiskanih članaka. To je 
zbog ograničenja broja stranica časopisa, a i stroge recenzije 
čine svoje. Istovremeno, u gotovo svakom broju časopis se 
nalazi u nekoj novoj bazi. Od ovog broja časopis je  indeksiran 
i u bazi EBSCO-HOST, jednoj od najpoznatijih  „premium re-
search database“ servisa.
Sa zadovoljstvom konstatiram da se broj članova društva 
povećava, tako da se i broj pretplatnika povećava. Također 
i broj podružnica društva je povećan s novom podružnicom 
za Primorsko-goransku županiju i Ličko-senjsku županiju sa 
sjedištem u Rijeci, gdje je izabrana nova predsjednica prof. 
dr. sc. Greta Krešić, i podružnicom Bjelovarsko-bilogorske 
županije sa sjedištem u Koprivnici čija je predsjednica Dr. sc. 
Nada Knežević. To će sigurno pridonijeti uključivanju većeg 
broja članova i autora sa svojim radovima u Hrvatski časopis 
za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam. 
Unatoč povećanju ukupnih aktivnosti u fi nanciranju 
časopisa nailazimo na velike probleme. Časopis fi nancira 
društvo isključivo iz članarina i donacija, a Ministarstvo zna-
nosti tek čini reviziju postojećih fi nancijskih sredstava pa se 
nadamo da ćemo slijedeće godine ući u sustav fi nanciranja. 
Stoga i ovog puta zahvaljujem direktoru fi rme Grafi čar d.d. 
gospodinu Franji Beseru, graf. inž., te Koprivničkoj tiskarnici 
d.o.o. i direktoru Zvonku Bačaniju, graf. inž., gospođici Lidiji 
Lončarić, dipl. oec. i gospodinu Krešimiru Pucu na fi nancijskoj 
pomoći i pomoći u pripremi za tisak i tiskanju ovog časopisa.  
Od ovog broja djeluje i novi Upravni odbor Hrvatskog 
društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista. 
Na zadnjoj Skupštini društva u Upravni odbor HDPBN izabrani 
su Miroslav Repić, dipl. ing., član uprave Podravka d.o.o., Zla-
tan Lisica, dipl. ing., član Uprave Kraš d.d., Zoran Škevin, dipl. 
ing. Lactalis grupa, Dražen Vrbanić, Ireks aroma d.o.o., Andr-
ija Vrdoljak, dipl. ing., Pik Vrbovec, Mr. sc. Anđelko Čiković, 
Belupo, direktor prodaje, Dr. sc. Mara Artuković, Mara vode 
d.o.o., Darko Baljak, dipl. ing. Vivera d.o.o., direktor, Dr. sc. 
Kata Galić, PBF, Dr. sc. Duška Ćurić, PBF, Dr. sc. Frane Delaš, 
PBF, Dr. sc. Draženka Komes, PBF, Dr. sc. Zvonimir Šatalić, 
PBF, Dr. sc. Mirjana Hruškar, PBF, dekanica. Za predsjednika 
je izabran Dr. sc. Damir Karlović, HDPBN, za dopredsjednike 
su izabrani Dr. sc. Damir Ježek, PBF i Mato Raič, dipl. ing., 
Franck d.d. direktor službe za razvoj i tehnologiju. U nadzorni 
odbor su izabrani Ivan Cerovečki, dipl. ing. Cedevita d.o.o., 
Zagreb,  Dr. sc. Irena Colić Barić, PBF i Tomislav Babić, dipl.
ing., Kvasac d.o.o., član uprave, direktor opskrbe.
Na drugoj sjednici Izvršnog odbora novi Upravni odbor je 
izabrao novi Uređivački odbor našeg časopisa, koji je u skladu 
s porastom izdavačke djelatnosti i zahtjeva za poboljšanje 
izvrsnosti časopisa nešto proširio uređivački odbor te se imena 
novih članova uređivačkog odbora nalaze i u impresumu ovog 
broja. Čestitam novim članovima Uređivačkog odbora  Dr. 
sc. Jasenki Gajdoš, Dr. sc. Jadranki Frece, Zvonimiru Nemet, 
Berislavu Ščulac, Dr. sc. Greti Krešić, Dr. sc. Zvonimiru Ša-
taliću i Dr. sc. Kseniji Markov kojima želim da svojim radom 
doprinesu kvaliteti i ugledu časopisa. Ujedno se Upravni odbor 
PBN-a  i glavni urednik osobno najtoplije zahvaljuju članovima 
koji su dosad radili u odboru, a pogotovo prof. emer. dr. sc. 
Senadinu Durakoviću i Mr. sc. Đuri Zalaru, koji ne samo da su 
osnivači ovog časopisa, već i dugogodišnji članovi redakcije 
ranijeg časopisa PBN revija iz koje je nastao današnji časopis. 
Izvršno uredništvo predlaže da se prof. emer. dr. sc. Senadina 
Durakovića i Mr. sc. Đuru Zalara imenuje u Počasni odbor 
redakcije.
Na kraju i ovaj broj ne bi ugledao svjetlo dana da svojim 
volonterskim radom nisu doprinijeli članovi Izvršne redakcije i 
uvaženi recenzenti i lektori. Posebno zahvaljujem zamjenicima 
glavnog urednika prof. dr. sc. Mladenu Brnčiću i prof. dr. sc. 
Branku Tripalu, te tehničkim urednicima Svenu Karloviću, 
dipl. ing., dr. sc. Tomislavu Bosiljkovu i Filipu Dujmiću, dipl.
ing., koji su doprinijeli da i ovaj broj bude kvalitetan i izađe 
na vrijeme.
Od vas, dragi čitatelji i članovi HDPBN, očekujem da 
nam pišete, komentirate i da svojim aktivnim sudjelovanjem 
i pisanjem znanstvenih ili stručnih članaka doprinesete ugledu 
prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma.
Prof. emer. dr. sc. Damir Karlović
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